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在战后的印尼，排华事件几乎是接连不断，每隔几年便要发生一次大的排华事件。半个世
纪来，印尼仅大规模的排华事件 $暴力运动 %就发生了六次之多。第一次是八月革命时期 $ &’()
年 # 月至 &’(’ 年 &" 月 %，第二次是 &’)’ 年至 &’*+ 年，第三次是 &’*, 年 , 月至 ) 月，第四次是












例高达近 -+/ ，包括华人在内的非原住民控制 ’0 -/ 。印尼全国国内企业资本总额为 ""0 ( 亿



















他于 $#&" 年 ’ 月发表的演说中断言：“印度尼西亚的资本所有者都是华侨企业家”，之后又说













以理喻的事情。如在 $##* 年 % 月排华骚乱中暴徒提出的口号是，宁愿让印尼倒退 "+ 年，也要
把华人赶走%。种族主义者们还认为只有他们才是印尼的原住民，其他如华人之类皆是外来民
族，是来掠夺他们的。他们认为华人的财富是本该属于他们的，只不过是华人从他们祖宗手上



















式，一举封闭 ’)& 所华校，受影响的学生达 )*)*+) 人!。如此一来，华人丧失了学习自己本民族
语言的机会。印尼地方军政官员和狭隘民族主义者借机驱赶华人，使大量华人流离失所，无处
生存。印尼原住民企业家则召集会议商讨限制华人经济之事。原住民企业家们在 (# 年代末就
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年取缔农村华商和 $%’" 年反华暴动等事件所看到的那样，他 (指苏加诺 )甚至是在利用印尼国
民对华侨是反感来克服他的政治危机 。苏哈托也和苏加诺一样把华人问题作为政治筹码，华
















东南亚各国在 #+ 世纪 &+、’+ 年代普遍掀起排华事件，至 ,+ 年代各国 (除印尼外 ) 排华浪
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